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Важливою сферою народного господарства України є його аграрний 
сектор. Він є стратегічною галуззю української національної економіки, яка 
забезпечує продовольчу безпеку нашої держави. 
Аграрний сектор України має низку переваг порівняно з іншими сферами 
діяльності, а саме: вигідне географічне положення, сприятливі кліматичні 
умови, родючі землі, кваліфіковану робочу силу, досвід роботи в сфері 
сільськогосподарського виробництва. Поряд із позитивними моментами 
існують і негативні тенденції розвитку аграрного виробництва, а саме: процес 
виробництва відбувається на фоні зносу основних засобів виробництва, 
значних виробничих витрат, неефективної системи кредитного забезпечення 
аграрних підприємств. Сучасні тенденції розвитку аграрного сектору 
потребують вирішення назрілих проблем, оскільки він є не лише основою 
зайнятості більшості населення сільських територій України, але й є 
пріоритетною галуззю розвитку національної економіки. 
Важливою складовою економічного зростання та розвитку аграрного 
сектору є інвестиції. Згідно Закону України, інвестиції – це всі види майнових й 
інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької діяльно-
сті, в результаті якої створюється прибуток (дохід) і/або досягається соціальний 
та екологічний ефект, а сам процес вкладення називається інвестуванням [1].  
При аналізі статистичних даних про обсяг капітальних інвестицій в 
економіку України у 2010-2019 рр. видно, що спостерігалася позитивна 
тенденція (таблиця 1) [2]. 
Дослідження інвестицій у сільське, лісове та рибне господарство свідчить 
також про позитивну динаміку за період 2010-2018 рр. Максимального 
значення цей показник досяг у 2016-2017 рр. (відповідно 14,1 і 14,3 %) від 
загального обсягу інвестицій в основний капітал, що в 2,3 рази більше 
порівняно з 2010 р.  
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Таблиця 1 – Інвестиції в основний капітал, млн грн 
Показники 
Роки 
2010 2015 2016 2017 2018 2019 
Сільське, лісове та 
рибне господарство 11568 30155 50484 64104 66104 59130 
Промисловість 56725 87656 117754 143300 199896 254196 
Будівництво 32790 43464 44444 52176 55994 62347 
Торгівля 18868 20663 29957 33665 51818 44174 
Фінансова та страхова 
діяльність 5883 6448 7679 8055 10652 11246 
Діяльність транспорту 19592 18704 25107 37944 50078 43793 
Всього 189061 273116 359216 448462 578726 623979 
 
У 2019 р. розмір капітальних інвестицій у сільське, лісове та рибне 
господарство мали тенденцію до зниження і становили 59130 млн грн., або 
9,5 % від загальної суми капітальних інвестицій в економіку нашої країни. 
Діяльність іноземних інвесторів в аграрному секторі нині малоактивна, 
що вказує на погіршення інвестиційного клімату в Україні. Починаючи з 2014 
р. обсяги залучення прямих іноземних інвестицій помітно скорочуються. 
Стійка тенденція до відтоку іноземного капіталу зумовлена насамперед 
високими додатковими ризиками (політичними, економічними, валютними 
тощо). Внаслідок тривалої спадної динаміки обсяги прямих іноземних 
інвестицій у 2018 р. порівняно з 2010 р. зменшилися майже на чверть [3]. 
Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій в аграрному 
секторі залишаються власні кошти підприємств, за рахунок яких у 2019 р. 
освоєно 90,8 % капітальних вкладень, кредити – 8,5 %, кошти державного 
бюджету – 0,4 %, кошти місцевих бюджетів – 0,2 % інші джерела – 0,03 %. 
Отже, переважаюча частина інвестицій формувалася на рівні господарських 
структур, тоді як в 1991 р. визначальну роль у формуванні інвестиційних 
ресурсів виконувала держава [4]. 
Отже, подальший розвиток аграрного сектору повинен здійснюватися на 
основі інвестицій. Нашій державі, незважаючи на складне фінансове 
становище, потрібно запроваджувати програми державної підтримки 
сільського, лісового та рибного господарства. Важливою складовою має стати 
поєднання і взаємозв'язок інвестиційної та інноваційної діяльності щодо 
збільшення вкладання грошових коштів (власних, державних, приватних) у 
сучасні інноваційні технології та виробництво інноваційних продуктів. 
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Світова практика проведення щомісячних опитувань підприємств на ос-
нові методології PMI (Purchasing Managers’ Index) незалежними дослідницьки-
ми та державними установами й Центральними банками засвідчує високу ефек-
тивність таких опитувань для сигналізації динаміки економічного розвитку [1].  
У 2019 році Національним банком України було запроваджено 
щомісячний Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) – новий інструмент 
оперативної оцінки та аналізу поточного стану й тенденцій розвитку економіки. 
Необхідно зазначити, що опитування для розрахунку ІОДА проводиться 
одночасно із опитуваннями для вже звичного квартального Індексу ділових 
очікувань (ІДО), який в свою чергу створений для оцінки бізнесу очікувань 
розвитку на наступні 12 місяців [2].  
Опитування складається в середньому з 8 запитань, в залежності від виду 
економічної діяльності підприємства, метою яких є: швидке отримання та 
аналіз інформації від представників бізнесу, оцінка їх поточної ділової 
активності та коливань економічних показників діяльності, побудова 
короткострокових прогнозів на основі отриманих даних. Розрахунок самих 
показників ІОДА здійснюється за методологією побудови дифузійних Індексів, 
що в результаті мають коливатися біля позначки «50» п.п., відхилення від якої, 
свідчить про зміни в очікуваннях респондентів (табл. 1). 
 
Таблиця 1 – Трактування отриманих значень щомісячного 





Очікування зміни показників 
діяльності підприємства, порівняно з 
попереднім місяцем 
< 50 песимістичний загальне погіршення або скорочення 
= 50 нейтральний відсутність змін  
> 50 оптимістичний загальне поліпшення або зростання 
 
Джерело: складено автором на основі [1]. 
 
